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CQNCKRIAUU 
B O L E T I N O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
«aiaistracitfa~lat«rvmicldn dt fondón 
1 1 « DlpaUctón provincial—Teléfono 1700 
de!« Mputaclán pr»Tlncíal.~-T«l. 1916 
Miércoles á de Junio de 1952 
Núm. 126 
No le publica leí domingos ni dfaa ícitivot 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atrasadei 1,50 pesetas. 
tób^'v s ^ ^ r ^ ^ r t : ; ; ^ tri"••lr•,••• - ^ 
h) Los demás , 1,50 oesetat línea. ^ 
^ -.4 Todas las cuetes señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Suiie-
rioridad, para amortización de empréstitos. " " ^ a u u por i « oupe-
Mmm Mmm de iiiasíeciiníenías 
INSTITUTO NACIONAL D E E S T A D I S T I C A 
Anexo a la Circular 788 
Traspaso de servicios al Instituto 
Nacional de Estadística-
Documentación que han de entre-
gar las Delegaciones de Abasteci-
mientos a Fas Dependencias del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Ayuntamientos que se hagan cargo 
de los servicios al formalizar el tras-
paso dispuesto por Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 24 de Mayo 
de 1952 {Boletín Oficial del 26). 
1) La colección de todas las dis-
posiciones dictadas por la Comisaría 
General, en relación con el servicio aue se traspasa, a partjr inclusive el Oficio Circular núm. 78.197 de 
dy,de Junio de 1944 con q^ue se ini-
cio el servicio. 
2) Las cédulas de la inscripción 
¡Censal verificada con relación al día 
de Octubre de 1944, en cumpli-
mento de lo dispuesto por Oficio-
circular num. 78.197 de la Comisaría 
general de Abastecimientos y Trans-
portes de 30 de Junio de 1944. 
va ^oda la documentación relati-
a a las altas y bajas tranaitadas en 
de T nso y por exPedición y recogida 
tiP larjeta de Abastecimiento, a par-
31 d 61 ' de 0ctubre de 1944 hasta el 
foiwír3^® actual, inclusive, de con-
v i d a d c*n lo establecid» por la 
Circular-núm. 494 de la Comisaría l 
General de Abastecimientos y Trans-
portes de 30 de Octubie de 1944 
(B. O. de 12 de Noviembre) y disposi-
ciones posteriores y complementa-
rias, y 
4) Los ficheros reActivo» y «Pa-
sivo». 
Madrid, 28 de Mayo de 1952. 
2257 
Instituto Nacional de M M i m 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E 
L E O N 
Rectificación del Padrón municipal de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1951 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad a la Rectificación del 
Padrón Municipal correspondiente 
al año 1951, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes para que en el 
plazo de diez días se presenten en 
las oficinas de mi cargo—Avenida 
de José Antonio, 18, principal, cen-
tro—un Comisionado, con oficio de 
presentación, encargado de recoger-
lo, pudiendo autorizar al efecto tam-
bién, al Agente que tenga la repre-
sentación del Ayuntamiento en la 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a dos de la tarde, los días hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen re-' 
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos, por valor de cuarenta 
céntimos, para depositar el oportu-
no paquete a su nombre, en esta Ad-
ministración Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días conce-
didos no se hubiere recogido la do-
cumentación por los Comisionados 
municipales o remitido certificada, 
será enviada por el correo oficial, sin 
certificar, cuya remisión se anuncia-
rá a los respectivos Alcaldes en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de Junio de 1952.—El De-
legado provincial, Antonio Mantero, 






Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 




Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
León 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Matanza de los Oteros 
Molinaseca 





Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Par a da seca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo 
Saberoa 
Saelices del Río 
Sahapún de Campos 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Sta. María del Monte de Cea 
Santa María de Ordás 
Santas Martas 
Santiago Millas 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la pro-1 
vincía correspondiente al día 15 de 
Mayo último, apareció inserta una 
comunicac ión de esta Delegación, 
en la que se animeiaban los Mu-
nicipios c u y a documentación re-
ferente a la rectificación del Padrón 
de Habitantes de 1951, había sido 
aprobada, concediendo un plazo de 
diez días para su recogida por los 
respectivos Alcaldes. 
Como quiera que ha transcurrido 
dicho plazo, y son varios los Ayun-
tamientos que no han recogido di-
cho documento^ %se advierte a los 
que se expresan en la relación que 
va a continuación, que se les remite 
en el día de hoy, en pliego que se 
deposita en esta Administración de 
Correos, para cada uno de dichos 
términos municipales. 
León, 2 de Junio de 1952.—El 
E l Delegado Provincial. Antonio 
Maulero. 
Relación que se cita 
Acebedo 
Algadefe 








Barrios de Luna (Los) 
Bembibre 
Benavides de Orbigo 
Benuza 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Borrenes 
Brazuelo 
Bustillo del Páramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Calzada del Coto 






Carrizo de la Ribera 
Carrocera , 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 







Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 2258 
Ayuntamiento de 
Villadecanes » 
E n ejecución de acuerdo adonta 
do por esta Corporación municin!; 
en sesión extraordinaria d*»> ^ í l ^ " 
de los corrientes, se halla 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Hecho por este Ayuntamiento la 
rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes c©n referencia al 31 
de Diciembre de 1951, queda de ma-
nifiesto al públ ico en esta Secretaría 
por espacio de quince días, para oír 
reclamaciones. 
Soto y Amío, 17 de Mayo de 1952. 
- E l Alcalde, P. A., Marcelino Mar-
tínez. 2123 
día 25 
en esta Secretaría por término68]0 
quince días, expediente sumario r 
lativo a la contratación del alum 
brado público de este Municioio p n J 
la E L S A . a los efectos del artículn 
511 en su párrafo 1.° y apartado h) 
en consonancia con el párrafo 2,° del' 
propio artículo. 
Villadecanes, a 26 de Mayo de 1952 
— E l Alcalde, (ilegible). 2186 
o o 
E n ejecución de acuerdo de esta 
Corporación municipal, habido en 
su sesión extraordinaria celebrada 
el día 25 de los corrientes, se halla 
expuesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y por período de cin-
co días, expediente sumario de de-
claración de urgencia de las obras 
dé alcantarillado de la calle de La 
Poza; id.' parcial de la del Teso y 
desagüe de la calle de la Iglesia y 
camino del Cementerio, a los efectos 
del artículo 311 de la vigente Ley de 
Régimen Local en su párrafo 2.*. 
Villadecanes, a 26 de Mayo 
1952.- E l Alcalde, (ilegible). 2186 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Habiendo sido propuesto un su-
plemento de crédito, para * atender 
distintas obligaciones de este Ayun-
tamiento, se halla el expediente ins-
truido al efecto de manifiesto al pú-
blico en esta Secretaría municipal, 
por esp.acio de quince días para oir 
reclamaciones. 
Ardón, 27 de Mayo de 1952.-E1 
Alcalde, Zacarías Alvarez, 2215 
Ayuntamiento de 
Encinede . 
Confeccionado el Padrón de Arbi 
trios Municipales, con arreglo a las 
respectivas Ordenanzas, para el ac-
tual año 1952, se halla de manifiesto 
al público por espacio de quince 
días, en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, al objeto de que pueda ser 
examinado por los contribuyentes 
en el mismo comprendidos y pueaa» 
presentar cuantas reclamaciones e 
timen pertinentes. .«KO — 
Encinedo, a 24 de Mayo de 19^ 
E l Alcalde, (ilegible).. 
2140 
Juzgado Municipal númeio ano de 
León te 
Don Mariano Velasco de la ¿ 
Secretario del Juzgado f ^ ^ d 
número uno de los de esta 
de León. , . . ^rha l & 
Doy fé: Que en el imcio vero e[ 
faltas seguido en este Juzgaao ^ 
/ p r o 505 de 1951, se ha dictado 
D^  cia cuyo encabezamiento y 
seDípDdispositiva es como sigue: • 
Patencia: E n la ciudad de León, 
• te de Mayo de mil novecientos 
^l ientas y dos.- Visto por el señor 
¡jÍDCFernand© Domínguez Berrueta 
^nlfíuicló'de faltas, siendo parte el 
flor Fiscal Municipal; y denuncian-
Í Martina de Dios Medina, de 44 
«ños viud», hi^a de Fabián y Agüe 
da natural de Villamizar (León) de 
Asta vecindad, y denunciada Rosa 
Ferrer Orchs, de 29 años, casada, hi-
fa de Matías y Rosa, natural de Me 
liana (Valencia) hoy en ignorado pa-
radero, por lesiones.—Fallo: Que de-
bo condenar y condeno a la denun-
ciada Rosa Ferrer Orchs, como au-
rora responsable de la falta de lesio 
nes, sin la concurrencia de circuns-
tancia modificativa de su responsa 
bilidad criminal, a la pena de cinco 
días de arresto menor y al pago de 
las costas procesales. Y en lo que 
afecta a la pena principal de arresto, 
se le conceden los beneficios del De-
creto de indulto, promulgado por el 
Mieisterio de Justicia en fecha uno 
de los corrientes, quedando por tan-
to sin efecto el cumplimiento de la 
expresada pena. —Así por esta mi 
sentencia definitivamente juzgando, 
do pronuncio, mando v firmo.—Fer 
nando Domínguez - Berrueta. —Fué 
publicada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
la condenada Rosa Ferrer Orchs, 
que se halla en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente, que se 
insertará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provieciaj con el visto bueno del se 
ñor Juez, que sello con el del Juzga-
do en Leéo, a veintiuno de Mayo de 
oiil novecientos cincuenta "y dos.— 
V.0 B.0 E l Juez, F . Domínguez-Be 
rrueta — E l Secretario, M. Velasco. 
2135 
^on Mariano Velasco dé la Fuente, 
secretario del Juzgado Municipal 
numero uno de la ciudad de León-
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
^guido en este Juzgado con el nú 
" ¡«ero 519 de 1951. se ha dictado s?n 
ocia, cuyo encabezamiento y parte 
^positiva es como sigue: 
^ demencia.—En.Ja ciudad de León 
emte de Mayo de mil novecientos 
don p6nta y (1os--visto por el señor 
^a fernando Domínguez Berrueta 
Muni • 1Doctor eri Derecho. Juez 
el D ClPal Propietaria de esta ciudad, 
parú?6?^ Juicio d^ faltas, siendo 
mo H Sr- Fiscal Municipal, y co 
itiayoreriUDC,ante Paulino Hervás. 
^ Cnrr. ^' Guarda Jurado de 
dad v HPar i ,a d e l a R e D f e e n e s t a c i u ' 
^fez 5en"nciada María Fernández 
CoQQí»iSe años' viuda, hija de des 
B i a J ^ . y ^ e Dolores, natural de 
uei Bollo (Orense) y vecina 
que fué de esta capital; hoy en igno-
rado domicilio y paradero —Fallo: 
Que debo absolver y absuelvo libre-
bremente a la denunciada María 
Fernández Pérez, ya circunstancia-
da, de la falta de que se le venia 
acusando en el presente juicio, con 
todos los pronunciamientos favora-
bles.—Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo —Fernando Do-
mínguez - B e r r u e t a . - F u é publicada 
en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
Id denunciada María Fernández Pé-
rez que se halla en ignorado parade-1 
ro, expido y firmo el presente, que , 
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, con el visto bueno 
del Sr. Juez, que sello con el del Juz-
gado en León, a veintiuno de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y dos. í 
E l Secretario, M. Velasco.-V.0 B.0 E l : 
Juez Municipal, F . Domínguez Be-
rrueta. v 2136 
de mayo de m:l de mil novecientos 
cincnenta y dos.—Mariano Velasco. 
-V.0 B,0: E l Juez Municipal, Fernan-
do Domínguez Berrueta. 2092 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal número 
uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 83 de 1952 seguido contra 1 
José Luis Gastrillo Josa, de 17 años, 
soltero, hijo de Luis y María, natu-
ral de Astorga (León),,por el hecho 
de hurto, se ha dictado providencia 
declarando firme la sentencia recaí-
da en dicho juicio, en la que sej 
acuerda dar vista al citado penado i 
de la tasación de costas que se in ¡ 
seriará después, practicada en el | 
mismo, por tér mino de tres días, y que 
se teqaiera a dicho penado para que \ 
dentro del plazd de ocho días se pre-! 
senté voluntariamente ante este Juz 
gado para cumplir en la cárcel de 
esta ciudad de León, cinco días de 
arrestoque le fueron impuestos como 
pena principa!; apercibiéndole que 
de no hacerlo se procederá a su de-
tención. 
Tasación de costas 
Derechos del Estado en la sustan-
ciación del juicio y ejecución según 
aranceles vigentes, 38,35 pesetas. 
Reintegro del expediente, 7,00 pe 
^ í d e m posteriores que se presupues-
tan, 2,00 pesetas. 
Indemniza-ción civil 80,00, pese-
tds 
Total s. e. u. o. 127,35 pesetas. 
Importa en total la cantidad de 
ciento veintisiete pesetas y treinta y 
cinco céntimos. 
Corresponde abonar a José Luis 
Gastrillo Josa. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado. . cumpliendo, lo acordado 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa 
do por el Sr. Juez, en León a catorce 
Juzgado comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Don José María Rosón López, Juez 
comarcal de esta villa y su co-
marca. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de 
juicio de cognición a instancia de 
D. Jesús García Gascallana, vecino 
de Gacabelos, contra D. Pedro Gon-
zález Amigo, de la misma vecindad, 
éste hoy faílecido, el cual había sido 
representado por el Procurador dón 
Luis López Laguna, quien solicitó 
en virtud de tal fallecimiento se 
diese por terminada su representa-
ción y así se verificó, por lo que por 
el presente se cita a los heredero! o 
causahabientes de dicho fallecido 
D. Pedro González Amigo, a fia de 
que en el término de ocho días se 
personen en los autos de referencia, 
bajo apercibimiento de lo que haya 
lugar. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
veintinueve de Mayo de mil nove-
cientos cincuenta y dos.—José Ma-
ría Rosón López. P. S. M.: E l Se-
cretario, Avelinp Fernández. 
2261 Núm. 533.—31,90 ptas. 
Cédala de citación 
E l Sr. Juez de paz de este térmi-
no, en providencia de esta fecha, 
dictada en autos de juicio verbal de 
faltas, por hurto, sobre sustracción 
de material de chatarra de la R E N F E 
que penden en este Juzgado contra 
Domingo Cousillas Ramos, de 31 
años de edad, soltero, trapero, natu-
ral de Buenos Aires (República Ar-
gentina), hijo de Manuel y Avelina; 
Manuel Blanco Alvarez, de 43 años 
de edad, casado, hojalatero, natural 
de Villaoriz, parroquia de Loña del 
Monte (Orense), hijo de Severo y de 
Ana María, domiciliados última-
mente ambos en dicha parroquia de 
Loña, cuyo actual paradero se des-
conoce; se les cita por medio de la 
presente para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas que 
contra los mismos se sigue y otros, 
a fin de que comparezcan el día ca-
torce del próximo mes de Junio y 
hora de las cuatro de la. tarde, en la 
Sala audiencia de este Juzgado, sita 
en Brañuelas, debiendo de concurrir 
los citados con los medios de prueba 
de que intenten valerse, b»jo aper-
cibimiento que de no comparecer 
les parará los perjuicios a que haya 
lugar. 
Dado en Villagatón, a veinticuatro 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y dos.—El Secretario, M. Perrero. 
2244 
E l Sr. Juez de Instrucción de esta 
ciuílad y su partido, en el sumario 
que en este Juzgado se instruye bajo 
el número 34 de 1952, sobre estafa, 
por providencia de esta fecha acordó 
se cite al inculpado Pedro Barceni 
Ha Fuentes, mayor de edad, casado, 
natural de Navia, domiciliado que 
estuvo en Logroño y actualmente en 
desconocido paradero, para que a la 
mayor brevedad y en plazo m á x i m o 
de diez días comparezca ante este 
Juzgado con objeto de ser oído, aper-
cibiéndole que de no verificarlo le 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho, 
Y para que la presente le sirva de 
citación, la expido en L a Bañeza a 
veinte de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y dos.—El Secretario, Da-
mián Pascual. 2128 
E l Sr. Juez Municipal del n ú m e r o 
uno de los de esta ciudad de León, 
pot providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 226 
de 1952, por el hecho dé hurto, acor-
dóseñalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día dieciocho del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta y dos 
a las 17,30 horas en la Sala A u -
diencia de este Juzgado Municipal, 
sita en la Plaza de San Isidoro, man-
dando citar al Sr. Fiscal Municipal y 
a las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
biendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no compare-
cer ni alegar justa cau«a para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
de una a veinticinco pesetas, confor-
me dispone el artículo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudien-
do los acusados que residan fueran 
de este municipio dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona qne presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL d é l a Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciante Florencio López Casa-
do, de 21 años de edad, softero, jor-
nalero, natural de León y vecino que 
dijo ser de León, con domicilio en 
el Puente Castro, calle E r a , n ú m . 3, 
y al denunciado Luis Casado Balles-
teros, de 19 años, soltero, jornalero, 
hiio de Agustín y Anita, natural de 
Mieres (Oviedo), vecino que dijo ser 
de León, con domicilio en la calle 
de Santa Ana, núm. 32, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a veinti-
siete de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y dos. — E l Secretario, Ma-
iano Velasco, 2248 
E l Sr. Juez municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 636 
de 1*951 por el hecho de hurto, acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día dieciocho del mes de 
Junio de mil novecientos cincuenta 
y dos, a las diecisiete horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado mu-
nicipal, sita en la Plaza de San Isi 
doro, mandando citar al Sr. Fiscal 
municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar 
dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pnjebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar d^ hacerlo se les 
impondrá la multa de una a veinti-
cinco pesetas, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este Mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley pro-
cesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIÁL de la Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado José Monreal Lacosta, 
de 49 años, casado, hijo de Baldo-
mcro y Francisca, natural de Riva-
zorada (Navarra) y vecino que dijo 
ser de esta capital, cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a veinti-
uno de Mayo de mil novecientas 
cincuenta y dos.—El Secretario, Ma-
riano Velasco. 2181 
Reqaisitorias 
Herrera Hernández, Amelia, de 44 
años, casada, de profesión sus labo-
res, hija de Rafael y María, natural 
de Salamanca y vecina de Vallado-
lid, Puente la Reina número 39, bajo, 
comparecerá ante el Juzgado de Ins-
trucción número uno de León en el 
término de diez días con el fin de 
constituirse en prisión provisional 
sin fianza, decretada contra la mis-
nfa por la Audiencia Provincial da 
León en el'sumario número 149 de 
1950, sobré hurto; apercibida de que 
si no lo verifica será declarada en re-
beldía y le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todos los Agentes de la Policía Ju-
dicial procedan a la busca y captura 
de la mencionada procesada, y caso 
de ser habida la ingresen en prisión, 
a disposic ión de aquella Audiencia, 
participándolo a este Juzgado. 
León, a veintitrés de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y dos.—El Se-
cretario, Valentín Fernández. 2139 
Gutiérrez Acebal, Luis, de « 
soltero, empleado de películas 
no de L a Goruña Arzobispo La0Veci' 
2.°, cuyas demás circunstanciasv'4 
radero actual se ignoran. cnm^J*4* 
cerá en termino de diez 
Juzgado de Instrucción 
capare . 
^ ante el 
de Astot 
al objeto de constituirse en prisi^31 
» el mismo decretada en S u ^ ' 
a per-
contra 
rio n.0 6 de 1952 por estafa con 
cibimiento que de no comparec í 
será declarado rebelde, • 
Astorga, 21 de Mayo de 1952 - p i 
Secretario Judicial, P, V *Rainón di 
la Fuente. 21 
Cubero Domínguez. Demetrip de 
38 años de edad, viudo, hijo de Vic-
toriano y Leonisa, natural y vecino 
de Villafrescos, partido judicial de 
Medina de R i o s e c o (Valladolid) 
Agente de Seguros, cuyo actual para-
dero se ignora, comparecerá en el 
término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Ponferrada para 
constituirse en la prisión contra él 
decretada en sumario número 155 de 
1951, sobre estafa, apercibiéndole 
que de no verificarlo será declarado 
en rebeldía. 
Al mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a su busca y captura poniéndo-
lo, caso de ser habido, a disposición 
de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a 23 de Mayo 
de 1952. E l Juez de Instrucción, Ber-
nardo Francisco Castro Pérez—El 
Secretario, Fidel Gómez, 2142 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes del Páramo 
C O N V O C A T O R I A 
Al objeto de examinar, discutir y 
aprobar provisionalmente si procede 
el Proyecto de Ordenazas de la Co-
munidad de Regantes del Páramo y 
los Reglamentos del Sindicato y Ju-
rado de Riegos de lá misma, se con-
voca a Junta General a todos los iu-
turos Regantes Paranieses con aguas 
del Pantano de jarnos de ^uü9J 
industriales que de algún modo pue-
dan utilizarlas. Dicha Junta General 
tendrá lugar en el Salón de Actos ae 
la Casa Consistorial de Santa María 
del Páramo, a las doce horas del ao 
mingo siguiente de' haber ransc 
rrido treinta días de la publrlf gpí 
de este anuncio en el BOLETÍN 
CIAL de la provincia. , ¿e 
Santa María del Param? 
Junio de mil novecientos c"?, tai( 
y d o s . - E l Presidente acciden 
Garcilaso González. ^ 
545.-391w H 
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